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  چکيده
 متوسطه شهرستان بروجن مقطع معلمان شغلي فرسودگي با سازماني تعهد و كاري زندگي كيفيتهدف پژوهش حاضر بررسي رابطه 
گي است. جامعه آماري این پژوهش شامل كليه معلمان هاي توصيفي قرار دارد و از نوع همبستبود. این پژوهش در چهارچوب پژوهش
باشند كه از ميان آنها به روش نفر مي 150سال سابقه خدمت به باال بودند كه تعداد  5بود كه داري  شهرستان بروجن متوسطهمقطع 
هاي شدند. از پرسشنامه نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب 108اي و بر اساس جدول كرجسي و مورگان نمونه گيري تصادفي طبقه
جهت كيفيت زندگي كاري والتون، پرسشنامه تعهد سازماني مادي استيریز و پورتر و پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلش و جکسون 
هاي آمار توصيفي )مانند ميانگين و واریانس( و نيز از هاي این پژوهش از شاخص. به منظور توصيف دادهگردآوري اطالعات استفاده شد
تحليل شد. نتایج  spssافزار ها به كمک نرمهاي آمار استنباطي مانند ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. دادهخصشا
ضریب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين كيفيت زندگي كاري با فرسودگي شغلي معلمان رابطه معناداري وجود دارد، بين تعهد 
نيز رابطه معناداري برقرار است. همچنين بين كيفيت زندگي كاري با تعهد سازماني معلمان رابطه  سازماني با فرسودگي شغلي معلمان
توانند فرسودگي شغلي معلمان را معناداري وجود دارد. از طرفي نتایج رگرسيون نشان داد كه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني مي
 بيني كنند.پيش
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